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Parfois le solei!
se leve entre tes seins
je le prends dans ma main
comme un fmit
ledevore
m'eleve au milieu du del
d'DU je caresse ton beau corps
avec mes mains rayons
puis tu me ramenes vers toi
comme un cerf-volant
par le lien invisible qui nous lie
je m'allonge sur toi
ton corps se colore
de rouge de rose de noir
et c'est le couchant.
++
Poesie 117
Je vois dans ta main une maison
entouree d/un anneau
de fleurs jaunes
une maison avec des rayons
comme un soleil
couche dans ta main
fy pen~tre et m'y sens bien
et je n/y manquerai jamais de rien
car sur la table chante une riviere
pour apaiser la soif de mon coeur
et mon gol1t de lumiere
f ouvre une large fenetre
qui donne sur Yimmensite de la mer
et du plus loin que porte mon regard
je ne vois pas monter la voile noire de la mort
